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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijkan fiskal, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk time series pada kurun
waktu 1990-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Error Correction Model (ECM). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel investasi swasta berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memastikan pengeluaran pemerintah pada
program-program pembangunan yang produktif, meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri namun harus
memperhatikan keuntungan bagi dalam negeri serta pemerintah harus mengontrol tenaga kerja asing yang masuk kedalam negeri
agar tenaga kerja dalam negeri mendapat kesempatan dan peluang lebih besar untuk bekerja. Tenaga kerja asing hanya diperlukan
pada bidang-bidang tertentu.
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